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L 'exposici6 que Antoni Torrell ha presentat recentment a partir de I'obra d'Hortensi Güell és una ocasió magnífica per parlar del Grup 
x modernista de Reus. A traves, en aquest cas, de 
K$g la interpretació personal que n'han fet dos artistes 
6 d 1 del segle vint: Antoni Torrell i Francesc Vidal. 
Hortensi Güell 
interpretat per 
Antoni Torrell 
D urant els mesos de marg i abril, s'ha exposat al cafe i aleria d'art Poetes de Tarragona f a col~lecció 
de collages #Antoni Torrell Flo- 
res~&&, que pren com a base quadres 
del pintor i escriptor Hortensi Güell. 
No és la primera reinterpretació que es 
realitza en els darrers temps de l'obra i 
Cementiri trist. del mite &Hortensi Güell i de l'anome- 
Hortensi Güell nat Grup modernista de Reus, ipaga la 
íonsCDt.R pena que ens hi aturem una mca, per 
situar-nos. 
L a colla de ca l'Aladern, que és com també es coneixien aquells tertulians de la llibreria La 
Regional que s'hi van iniciar al 
món de les lletres, ha estat homenatjada, 
memorialitzada, historiada i estudiada 
en el segle eschs que ha transcorregut 
des de la seva existencia concreta. La 
joventut de la majoria dels seus mem- 
bres, l'atractiu dels seus abundosos pro- 
jectes i l'ak d'exaltació -o de depressió- 
romintica d'almes de les seves actua- 
cions han con2bu'it a bastir-ne el mite, 
un mite que ens presenta el jove neo- 
romhtic, vitalista i decadent, alhora o 
successivament, radical en plantejaments 
personals, artístics i ideolbAics, que 
derivaven cap a desajustaments respecte 
a la integració social manifestats en 
pobresa, fugides i sui'cidis. L'evolució 
posterior d'alguns dels components de 
la colla desmenteix alguna d'aquestes 
caracteristique's, per6 el mite no en 
resulta afectat, perqui se centra en 
aquells joves que es reunien, escrivien i 
somniaven a Reus, durant un parell 
d'anys, a darreries del segle passat; la 
histbria posterior no l'afecta. 
A quells que van rebre, sobretot per les circurnstincies de la seva mort, un tractament mitificador, 
van ser els dos sukides, Hortensi 
Guell i Antoni Isern. En els records 
pbstums que se'ls va dedicar, en revistes, 
llibres de membries i actes d'homenatge, 
per determinades característiques de la 
seva personalitat i de la seva obra, dei- 
xant de banda l'anecdota que podia 
haver provocat el sukidi, es destaca la 
seva singularitat, la que podia justificar 
la qualitat d'escollits pels déus que de 
vegades, des d'una pers ectiva romhti- 
ca, es confereix als su'ici S es. 
M és que no pas l'Antoni Isern, el personatge que reunia qualitats per convertir-se en el mite del 
era l'Hortensi Güell. Fins 
i tot el podem considerar el símbol de la 
colla: pintor i escriptor, bisicament 
decadentista, alhora, mort a la platja dels 
Capellans de Salou l'any 1899, quan 
s'acabava el segle i la llibreria del carrer 
de Jesús ja havia plegat. Com si ell 
mateix hagués volgut promoure el mite, 
va pintar un quadre, Mort a la latja, 
que sembla un anunci de la seva i!, pre- 
meditada i recreada. 
Quines actituds .es poden adoptar 
davant el mite? Estudiar-10, venerar-10 i 
reinterpretar-10. Parcialment, com a 
mínim, Hortensi Guell, l'home, l'escrip- 
tor, el pintor, s'ha estudiat. S'hi pot 
aprofundir més: analitzant les seves pro- 
ses po;tiques, per exemple, que no seria 
per demés que es reeditessin. La venera- 
ció és l'actitud més respectuosa amb una 
imatge fixa, amb un sant de guix que 
potser convé no tocar gaire perque no es 
desfaci. S'ha practicat en aquest cas, 
també, en les evocacions purament 
nosdgiques del personatge. Encara, en 
alguna ocasió, $hi torna, i no es pot fer 
res més, des d'aquesta perspectiva, que 
reproduir clixés sobre el sui'cida potser 
incomprb, potser inadaptat. Perb un 
artista actual, de finals del segle vint, 
cent anys més jove, només se'l pot fer 
seu d'una manera: a través de la recrea- 
ció, de la reinterpretació. Aixb és el que 
han fet, des d'estktiques, i fins i tot inte- 
ressos de partida, diferents, com a 
mínim dos artistes phtics amb una h- 
ga expeGncia, plenament conscients de 
les raons &una reivindicació: Francesc 
Vidal i Antoni Torrell. 
E 1 primer ha agafat el grup moder- nista sencer i l'ha convertit en motiu central de la seva obra 
recent. En unes trameses d'art 
postal carregades de simbologia, des de 
dues idees inicials: els deixebles són com 
amebes que se separen de la ckl-lula ini- 
cial Aladern i la relació amb l'actualitat 
es planteja sense coixins, en un contrast 
brutal ocasionat per l'anacronisme. Des- 
prés amb exposicions com la que va 
coincidir amb la commemoració de 
l'aniversari del naixement i de la mort de 
Josep Aladern. També amb la fabricació 
de deu enormes estrelles de ferro, una 
per cada modernista, que col.locades en 
terra haurien d'integrar-se en el paisatge 
urbi de Reus, que així homenatjaria el 
grpp artístic que d'una manera més 
indestriable duu associat al seu nom el 
de la ciutat en quk va actuar. Cinc 
d'aquestes estrelles es van exposar al 
vestííul del Centre de Lectura coinci- 
dint amb l'exposició d'obra &Hortensi 
Güell realitzada la primavera de l'any 
passat al Museu Comarcal. L'actualitza- 
ció de Francesc Vidal és essencialment 
ideolbgica, per aixb reprodueix la chle- 
bre definició que de la colla va fer 
Miquel Ventura: en fhsofuy esciptics; en 
literatura, modernistes; en art, futuristes; 
en catalanisme, ultra-radicals i en socio- 
logia, Acrates. Des del propi planteja- 
ment artístic i vital, Francesc Vidal bus- 
ca les coinci&ncies d'esperit per reivin- 
dicar una tradició radical en l'art, el pen- 
sament i l'actuació,. que troba en artistes 
pretkrits de la prbpia ciutat. 
E 1 punt de partida de lYAntoni Torrell és un altre. No perquk no sintonitzi amb aquest esperit 
radical del Grup modernista, ans 
al contrari, sinó perquk la seva pretensió 
és la reinterpretació estktica de Pobra de 
Güell. Una bona demostració d'aixb és 
que eludeix el quadre del sui'cidi i reela- 
bora exclusivament paisatges i retrats de 
Güell realitzats per Joaquim Mir o A. 
Aspert. Un Hortensi Güell respectat i 
reelaborat alhora, transgredit per tal que 
no deixi de ser del tot Güell perb es 
converteixi, sense confusió, en Torrell. 
Tot i que trobem diferkncies notables 
entre aquesta exposició i el conjunt de 
l'obra #Antoni Torrell, hi est2 perfecta- 
ment inserida i justificada. Abans d'ara, 
sovint ha fet servir com a base pintures 
d'artistes d'una kpoca o amb una estkti- 
ca diferent per6 unificada per l'estil 
torrewa. En són bons.exemples La lidi- 
ca tendresa dels jardins presentada al 
I'estat de la qüestió 
ent anys després, 
des d'estetiques i interessos 
de partida diferents, 
Antoni Torrell i Francesc Vidal 
s'han fet seu el 
personatge de Güell 
Centre de Lectura fa anys, que prenia Mort a la platja. 
com a base Santiago Rusiñol, i la skrie Hortensi Güell 
Cactus, no exhibida en públic, que reta- fons WLR 
lla obra de pintors cklebres, des del 
renaixement italil fins al realisme 
francks o el pre-rafaelitisme angles. 
F loresct?n&, a més, és la primera part d'una trilogia que vol relle- gir el paisatge del Camp de 
Tarragona a partir de l'obra de 
tres artistes, un ,de cada capital de sub- 
comarca: Reus (Hortensi Güell), Valls 
(Jaume Mercader) i Tarragona (Ignasi 
Mallol). Representa, per tant, la reinter- 
pretació d'una tradició amb uns contin- 
guts renovadors injectats. 
L'Antoni Torrell treballa sobre retalls de 
fotocbpies cosits i aixb li permet no 
mantenir una certa fidelitat a l'original, 
sinó partir de la reproducció fotogrifi- 
ca, i amb les eines per a la transformació 
i el joc: canvis de color, talls i agrupa- 
cions peculiars, trastocaments, capgira- 
d 
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Florescencia, 
títol d'un recull de 
proses de Güell, 
dóna nom a 
I'exposició de 
Torrell i, alhora, a 
una composició de 
ments, tot ajuntat amb elements afegits 
que no resulten estranys al clima de la 
pintura dYHortensi Güell, tot i que 
només poden haver estat realitzats ara, 
una centúria després que ho fossin les 
pintures de base. 
Is su orts són de tres' menes. Els 
qua B res penjats de l'exposició L utilitzen la part del darrera de 
petites teles convencionals, amb 
el marc de fusta a la vista que, en alguna 
ocasió, is  ocupat per les pintures, que 
s'hi expandeixen. Aquest enquadrament 
insblit al mateix temps centra les com- 
posicions, sobretot quan no ultrapassen 
la tela, quan respecten el marc, i li pro- 
porciona un aspecte d'informalitat i fins 
i tot d'intrusió física d'allb que no 
s'hauria de veure perquit constitueix el 
suport de la tela i no la part destinada a 
exposició. A banda, una carpeta reuneix 
obra sobre aper. Encara, exposats en 
un armari S e racó que fa de vitrina, 
objectes diversos -un plumier, una cap- 
sa, un bocí petit de fusta, un cartó ue 
simula una postal, un llibret obert so 1 re 
una copa- estan transformats amb la 
mateixa tkcnica i afegeixen paraules que 
són titols de poemes en prosa de Flo- 
resdncia -"Ninan, *fntiman, "La boi- 
ra", "Pintant al rasn, "Contrastn- o el 
titol del llibre. 
R esulta una exposició unithria i variada que, sorprenentment, fet el recompte, no arriba a utilitzar 
una dotzena de pintures del pin- 
tor homenatjat, amb una particular 
voluntat d'evitar les figures humanes, 
jugant amb els colors i les formes dels 
paisatges i recreant-ne de nous en una 
combinació delicada de repeticions i 
escapqaments. Tot contribueix a la 
recreació del clima, amb la casualitat 
inclosa, com una petita broma, que 
alguns dels marcs tinguin estampat el 
nom de la casa fabricadora i que l'ana- 
grama sigui, precisament, MIR. 
L a repetició de motius crea una atmosfera personal que ni se sot- met a la de l'obra d'Hortensi 
Güell ni se'n desvia. N'és un bon 
exemple la col~lecció que deriva d'un 
dels quadres més utilitzats: Cementiri, 
de Pany 1892. 
La pintura de Güell esti dominada pel 
color verd, en {es tonalitats més fortes, 
sobretot, tant que una figura humana 
que hi apareix queda camuflada en la 
verdor; Torrell el fa servir directament 
en tres quadres seus, afegint-hi arbres, 
esporgant vegetació, reduint-10, 
ampliant-10, descontextualitzant-10, 
perb en molts altres n'aprofita un arbre, 
un bocí sencer de quadre primigeni, fins 
que arriba a la condensació mixima, 
d'aquest i dels altres que copien cemen- 
tiris: un petit collage sense rastres de 
tanca, de porta ni de xiprers, només amb 
un firmament blau mig ennuvolat i a 
sota un terreny groc amb motllures cen- 
trat per un número de carrer, el 9, que és 
el que correspon a l'edifici del cementiri 
en el poble de l'Antoni Torrell, i les 
dues signatures, a banda i banda, Torrell 
i H. Güell. 
S i en la utilització d'aquest quadre és fidel a l'austeritat que li confe- reix el verd fosc que ho domina, 
en d'altres, Torrell se submergeix 
en el festival de possibilitats que li ofe- 
reixen els procediments que fa servir. 
La titcnica li permet l'enfosquiment i 
l'aclariment de colors, l'ampliació d'un 
detall o la reducció d'un conjunt, la 
difuminació d'uns elements que originh- 
riament comptaven amb contorns deli- 
neats o el resseguiment de formes 
imprecises, la seriació del mateix bocí de 
paisatge unes quantes vegades en un 
mateix quadre. DJaquesta manera, 
l'escassa dotzena de pintures manipula- 
des proporciona sorpreses contínues de 
color, forma, col~locació i emmarca- 
ment. S'hi afegeixen els recursos més 
coneguts de l'estil dYAntoni Torrell 
administrats amb pruditncia: figures 
parisites que interfereixen en un paisat- 
ge, telons de teatre aixecats, columnes 
clhssiques, cortinatges i marcs sencers o 
trencats que el limiten, edificis deshabi- 
tats que en confirmen la solitud, bande- 
res, estimes, capitells, estrips de qualse- 
vol bocí de poesia. 
L a limitació a l'espai físic que ell mateix ha triat, ja tan poc con- vencional com és el revés d'una 
tela, és inexistent. En certes oca- 
sions el paisatge escala l'esglaó del marc 
i s'hi escampa; d'altres no aprofita tot el 
fons de la tela i juga al contrast amb el 
color i els relleus del material de base; 
uns quants camins una petita pintura 
emmarcada dintre del quadre hi obre 
perspectives suggeridores de llunyania i 
miniatura o d'uns altres colors com a 
vistos des d'una finestreta. 
Els resultats són prou diferents en cada 
cas perquit sorprenguin. En alguns qua- 
dres s'arriba a una recomposició origi- 
nal del paisatge d'Hortensi Guell, a un 
quadre que ell, molt aproximadament, 
hauria pogut pintar, mentre que en 
altres la febre de l'art el condueix per via 
de síntesi a una pura recreació pictbrica 
que abandona el figurativisme. 
n homenatge que es converteix 
en comentari i reinterpretació de 
la pintura d'Hortensi Guell, a 
partir de la comprensió íntima i 
pel camí de la traducció a l'estil propi. 
Com les relectures dels clissics que els 
grans artistes de cada itpoca fan. 
